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6月 2日 綱不知港よりヤマトメリベ1個体， 303号水槽に展示 (6月10日死亡)。
7日 近海で操業の雑賀崎漁船よりアヤタスキベラ(雄)1個体， 303号水槽に展
示(飼育継続中)。











12月19日 堺港よりヒシダイ l個体， 407号水槽「深み」に展示(飼育継続中)。
21日 堺港よりアデウツボ 1個体，予備水槽で飼育継続中。
2. 設備関係




8月 4日 第4水槽室漉過槽のディスクストレーナ (5個)の破損により配管系に滅過
砂が流入。関係した熱交換器，貯水槽等の内部を洗浄し，損傷した NO.2
循環用マグネットポンプは更新して復旧。
11月20日 第4水槽室にある 4構の貯水槽については，循環ポンプ系へ漉過砂の流入
防止のため配管を変更。
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